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funziona฀ come฀ dovrebbe.฀ In฀ particolare฀ quando฀ la฀ realtà฀ extramentale฀
che฀viene฀indagata฀sembra฀necessariamente฀appoggiarsi฀alla฀messa฀in฀atto฀






































è฀nella฀misura฀ in฀cui฀si฀vuol฀circoscrivere฀ in฀modo฀adeguato฀ l’ontologia฀
dell’oggetto฀in฀questione.฀
Per฀i฀nostri฀scopi฀(che฀saranno฀evidenti฀nella฀seconda฀parte฀di฀questa฀
nota)฀ il฀ telefonino฀è฀anche฀ implicitamente฀un฀ sistema฀di฀ localizzazione;฀
anche฀senza฀ incorporare฀un฀GPS฀(Global฀Positioning฀System),฀ le฀ infor-
mazioni฀sulla฀cellula฀GSM฀in฀cui฀ci฀si฀trova฀sono฀sufﬁcienti฀a฀fornire฀una฀
localizzazione฀molto฀approssimativa฀ma฀in฀alcuni฀casi฀sufﬁciente฀a฀molti฀
scopi฀pratici฀ (informazioni฀ sul฀ trafﬁco,฀per฀esempio).฀Sottolineo฀questo฀
aspetto฀perché฀la฀mobilità฀dell’oggetto฀in฀questione฀non฀solo฀è฀l’elemento฀




























































viso;฀data฀al฀ telefonino,฀non฀fa฀nemmeno฀più฀sorridere฀ (anche฀se฀ forse,฀
per฀ragioni฀del฀tutto฀simmetriche,฀ovvero฀l’ovvia฀visione฀del฀contesto,฀può฀









































tecnologici฀ si฀ accompagnino฀ a฀problematizzazioni฀ﬁlosoﬁche,฀nel฀ senso฀
di฀analisi฀metateoriche฀articolate.฀In฀un฀certo฀senso฀questa฀è฀una฀vera฀a฀
propria฀nemesi฀ﬁlosoﬁca฀della฀tecnica฀nei฀confronti฀di฀certa฀ﬁlosoﬁa฀che฀
le฀ ha฀dichiarato฀ apertamente฀ guerra฀ sulla฀ base฀di฀ giudizi฀ di฀ valore฀mai฀
chiaramente฀esplicitati.฀Il฀messaggio฀profondo฀del฀libro฀di฀Ferraris฀è฀che฀
l’unico฀modo฀di฀pensare฀la฀tecnica฀è฀di฀prendere฀possesso฀delle฀possibilità฀
che฀vengono฀da฀essa฀aperte.
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